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三界179　　　　　　　　　昭和＋年邦丈天：文書｛覧　　　　　　　　　　　　177
／に於ける流星の分布・第十七章唄石と唄石坑・第＋八章流星の起源，結論附録第一章流星實経路の計算法・第二章流星軌道の計算法・事項索引・入名
索引・
　邦文流星學の最詳密なもので，流星槻測者の必携書である・
　1g．天禮物理學　天罷物理學第一巻（観測と統計）は關ロ博士の著，第二巻
は萩原博士が執筆申である・第一雀の目次一概観，第一章天罷測光學，第：：二
章天罷分光學，第三章太陽物理肇，第四章恒星物理學一般，第五章連星及び
憂光星，第六章星團及び星雲・第七章：太陽系の天艦・結語・索引・座右に必
ず一本を備へねばならぬ．
　20．日本天文學會要報　第十こ二，三，四號は專門家の一讃すべき竜のであ
る．
米國の愛星観測者なかまA，A，　V．　S．0．からの新年賀擬
　　　　　　L天文引上の重要期日10件「
むかし＝ネベのまちの有名な日食は
バビロンで見えた月食は
西暦紀元前十一年のハレイ彗星は
テイヒヨの見た大新星は
鯨座ミラ星の婁見は
Aウトンの誕生は
アルゲランダのi誕生は
A．A・V・S．　O・會’員の最靭の観測日は
ヘルクレス新星の登見された日は
ユリウス癒日で，1442454
iX・A・V・S・0・の大壷展を期すべき此の新年の元旦は
　　　　　　　會長Harlow　Shapley　　　　書記LeonCampbell．
97?????????????????1566839．　．3708
1717222
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2305307
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2429169．eOOa
　　　　　　　　　　木遇氏の30cra畢面鏡完成
　　　　　　　　　　　　　　（花ポ【！急幸展　　190）
　花型に於てtシ1ロスタツトのために木邊氏のつくってみた直穫30cmの一面鏡は
“　35年末に完成しナ；・
